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 :إلى أىدي الرسالة ىذه
ربمحبة الآن حتى الطفولة من والتوجيورإلى التعليم تم الذان الدين وحر ميةروأبيرلسلقرترتيبسل أمي
وأخيرالكبتَرريسوانتور الصغتَررووانررزاق أخي إلىالجزاء.رور ختَ الله جزاهماشرط.ر أو قيد ودون
يوروالدوافع.روالتوج الاتجاه إعطاء الذين أصدقائي والعدام.روإلى الدوافعرتوفر وأختيرالكبتَةرالذين


















 والتقديم الشكر سلمة
الور وعلى لزمد سيدنا على صل ر اللهم والدين، الدنيا أمور وعلى العالدين رب ر لله الحمد
 أجمعتُ وأصحابو
 فى اناسرج لقب على للحصول الشروط بعض لوفاء الجامعية الرسالة الباحث كتب فقد
رالله بتوفيق الجامعة الرسالة الباحث برووكرتو.روأتم الحكومية الإسلامية بالجامعة الإسلامية التًبيةرعلم
طريقة رتعليم رالنحو رفي رالفصل رالصفر ربمدرسة رالدينية رعتُ رالذدىرر الدووو:: ر" تحت تعالى وىدايتو
 ".جلاجافر–كسوغيهانررر–كسوغيهانرالجنوبيةر
 والأخوات.رولذلك والإخوان الأساتذ مساعدة من أشكركم لجامعيةا الرسالة ىذه كتابة في
ر:منهم ساعدىا، قد ولدن الشكر كلمة يتقدم أن الباحث أراد الصفحة ىذهرفي
رللجامعة التدريسية والعلوم التًبية كلية كعميد ماوردي،رالداجستتَ خالد الدكتور فضيلة -4
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روالذي الجامعية الرسالة لكتابةرىذه كالدشرف الداجستتَ الحج، يسلام دكتوراندوس فضيلة  -1
 .الجزاء أحسن الله الأخطاء.رجزاه كل ويصويب وجدىا التي الدشكلات حل في السهولة أعطى
 بورووكرتو. الحكومية الإسلامية للجامعة والدوظفون والأستاذات الأساتذ  -2
 الدينيةرعتُرالذدىركسوغيهانرالجنوبية الددرسة كرئيس ،ئدودادرالفوا فضيلة  -3
 الدينيةرعتُرالذدىركسوغيهانرالجنوبية النحورفيرالددرسة كالدعلم سرجانا فضيلةراحمدرعارفتُ،  -4
همةر أعطاني قد الكبتَرريسوانيورواختيرالكبتَةرربيةرالذين أخ الأحباء، وأم أب الأسرة سائر  -5
 .الله في أحبكما ناجحار أكونرلأن
رعلى جزيلا شكرا لكم أقول ر.مباركة نافعة علوما علموني قد الذين وأستاذاتي أساتذي جميع -6
 الجزاء أحسن الله ختَكم.رجزاكم حسن
  ي‌
رالإسلامية الجامعة الإسلامية التًبية بكلية ر0423الدرحلة العربية اللغة دراسة في أصحابي جميع  -24
 .بورووكرتو الحكومية
 ترافقرفيركتابةرىذهرالرسالةورنياررمضانيرالتيرقدرالمحبوبةرويديارك تيصاحب -44
 .البحث ىذا أكمال في الباحث يساعد من وكل -34
 رزقا ويعطيهم تعالى الله إلى التقوى في العمر طول ويرزقهم الجزاء أحسن يجزيهم أن الله لعل





























































































































 والدراجع الدصادر قائمة
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يجابيةرباستفادة رالدصدررللتعلم.روستكونرعملية رالتعلمرناجحةرإذا ركانترالطريقةرأوروالقيمةرالإ
الطرقرالدستخدمةرمنرقبلرالدعلمرتطابقربحالةرالطلابرفيرعمليةرالتعليم.رولذلك،رتعتقلرطريقةر
رالتعلمردورارىامارفيرتنجيحرأنشطةرالتدريسروالتعلم.
 لبا ريجدوبذلكرفيردراسة راللغة رالعربية رغااللغة رالعربية رىيرلغة رأجنبية رليسترلغة رالأم، ر
الطلابرصعوبة.روالعواملرالتيرتسببرصعوباترلغةرالعربيةرليسترمنراللغةرالعربيةرنفسهارتمامار
(العاملرالداخليرلنظامراللغةرالعربية)رولكنهاربسبرعواملرنفسيةر(الاىتمامروالدافعروغتَرواثق)ر
والطريقة رالدختارة رفيرالتعليم راللغة رالعربية ريجبرأنروالتعليمية روالاجتماعية. رولذلك، رفإن رالدنهجر
ر4تأخذرفيرالاعتباررالعواملرالنفسيةروالتعليميةروالاجتماعيةروالثقافية
وباعتبار رالدسلمتُ رالذينراللغة رالعربية رىي رلغة رالقرآن، رلغة رالتواصل روالدعلومات رللأمة. ر
ثلان رمعياران رلحيات رالناس راليوميةرلغة رالعربية، رفإنهما ريدابالقرآن روالسنة، روكلاهما ربرنيستًشدو
                                                             





وسلوكهم، رلذلكرفمنرالواجبرلتعلمركيفية ردراسةرمضمونهما، رلأنرالقرآن رالكرنًرنزلرمنراللهر
ر.3تعالىرللنبيرلزمدرباستخدامرلغةرالعربية
 فيرالقرآنرالكرنًرأنراللهريأمررالدسلمتُربتعلمراللغةرالعربيةرالدتضمنةرفيرسورةريوسفريشرح
رع رت  ررم رك رل رع رارل ري رب ر رارع رانًرر رق  رراه رن رل رز رن  رارا رن را ر،ر3رالآية
مثلروجهيرالعملةرالتيرلاريدكنرك عربيرالقرآن،رن رو رل رق 
فصلهارعنربعضهارالبعض.ردراسة راللغةرالعربيةرىيرشرطرإلزاميرلإتقانرالقرآن،رودراسةرالقرآنر
ة رالتواصلرالناسرمعرالأخرىرتعتٍرتعلمراللغة رالعربية.روبالتاليرفإنردورة راللغة رالعربيةروكذلكرأدا









التيرتتعلقرببعضها رالبعض. رعلمرالنحورىورالعلمرالأساسيرالذيرىوراستًاتيجي، روبالتاليرمنر
خلالرإتقانرعلمرالنحو،ريدكنرانريقرأرشخصرويفهمرالكتبرراللغةرالعربية،روالقرآنروالحديثر
ر1معرجيدةرودقيقةرخاصة
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ن رجميع رالطريقة رجيدة. روفيرنظرية روتجريبية، ربالإوافة رإلى رالأىداف رالمحددة، رويدكن رأن ريقال رأ
حتىرالآن،روليسرالطريقةرراالطريقةر(أكثررالطريقةرالقديدة)ررسقطةرأورمهجورةرتمامرت،رليسالواقع
لأنراختياررطريقةريتعتُرريحدثرذلكر.الأبرزرأورالدهيمنةرفيرجميعرالأوقاترأورفيرجميعرالأماكن




سرالددرسةرير. رلمرتستخدم رطريقة ر رالأخرىر(مقابلة رمع ررئالمحاوراتروالحفظروالتداولروالتكرروا
ينيةرقادرونرعلىرددىر"أحمدرودادرالفوائد").رومعرذلك،رالطلابرفيرالددرسة رالالدينيةرعتُرالذ
على رالطلاب رأو رالددرسة رالدينية رالأخرىررنهزم. رلا ريمؤثرارواتعلميعوبات رويدكن رأن رتغلب رالص
كاملة رمع رالطريقة رالحديثة رايضا. روذلك رلأنرالرافق رالدالحديثة، رأو رالددرسة رالدينية ريحتوي رعلى ر
                                                             
 24)،رص.ر1223، takysiM (مالانج: ،barA asahaB siskatniS امامراسرار، 5







 درسة رالدينيةرعتُرالذدىركسوغيهانرالجنوبيةركسوغيهانرجيلاجاف.الدتقدنًرمادة رالنحورفير
حثريحدرفيربحثو روىورفيرالفصلرالصفر رفقط، رلأنو رمع راعتبار رالباحثرأن رالفصلرولكنرالبا
الصفررىيرعمليةرالابتدائرفيردراسةرمادةرالنحورفيرالددرسة،رلأنراكثاررطلابوريأتونرمنرالددرسةر
قواعد راللغةررونقد رتعلمرنلغة رالعربية،روصغتَرمنرالطلابرالذيالقواعد رالعلىررالمريعرفوررنالذي
حتىرأنريحتاجرإلىررىناكرالقيودرالددرسةرالابدائيةرالاسلامية،ربحيثرفيرعمليةرالتعليمرالعربيةرمن
راورالدناسبةر.روبالتاليريحتاجرالدعلمرإلىراختياررالطريقةرالصحيحةفيرتعليموراختياررالطريقةرالدناسبة














                                                             









 nad barA asahaB  الأستاذ رلزمود ريونس، رنقلو رمن ركتاب رالدكتور رأزىار رأرشاد ربعنوان
 aynnarajagneP edoteM
 الطريقة اهم من الدادة
ىذه رالعبارةرىيرعبارةرعنربيانرينبغيرعليرالتفكتَرفيورلأنورفيرالداويرىناكرافتًاضر






ذا ركانرالتطبيقرلاريقومرعلىرالدعرفةرالتعليمربفعالية روكفاءة ركوسيلةرلإدخالرالدواد رالتعليمية رإ
الكافية رلذذه رالطريقة. رلذا رفإن رالطريقة ريدكن رأن رتكون روسيلة رلدنع رعملية رالتعليم، روليسر
الدكونات رالتي رتدعم رتحقيق رالأىداف روتحقيق رتطبيقات. رولذلك رمهم رجدا رليفهم رعنر
 .خصائصرطريقة
الدعلمتُ. رالتعليم رىوررالتعليم رىو رجهد رالطلاب رلتعل م رمادة رالدرس ركنتيجة رلدعاملة
لرموعةريتكونرمنرالعناصررالبشرية،روالدرافق،روالدواد،روالدعدات،روالإجراءاترالتيرتؤثررعلىر
ر24اىدافرالتعليم.
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و رالدراد ربالنحو رنفسو رىو رالعلم رالذيريتخلصرمنركلرجملة رفيرتكوينها، روالأعراب،ر
روالشكلروغتَرذلك.
 ةيهانرالجنوبيغسورالددرسةرالدينيةرعتُرالذدىرك .0
يهان رالجنوبيو رىي رمؤسسة رالتًبية راو رالتعليم رغتَرغالددرسة رالدينية رعتُ رالذدى ركسورر
منطقةرر-يهان رغكسوررر-يهان رالجنوبية رغالرسمي رالتي رتوجد ر رفي رالشار: رجامبو رقرية ركسور
رجيلاجاف
                                                             
ر.3الذاشمي,رقواعدراساسيةراللغةرالربيةر(بتَوت:رداررالفكر,رغتَرسنة)رص.رراحمدر 44








 صياغة الدوألة .ج 
إلىرخلفيةرالدسألةرالدذكورة،رفإنرالدشكلةرالرئيسيةرالتيرتصبحرلزوررالبحثرىي"كيفررينظرور
رر-يهان رالجنوبية رغطريقة رالتعليم رالنحو رفي رالفصل رالصفر ربمدرسة رالدينية رعتُ رالذدى ركيسور
رجيلاجاف؟"ر-يهانرغكيسور
 هدف البحث وفوائده .د 
 ىدفرالبحث .4


































طريقة رلتعليمراللغة رالعربيةرمنرحيثرالدبادئروالأنشطةرالتيرر33أنرىناكرر،نىرايضاوروا رم
يرىا. رمنها ر رطريقة رالتقليدية روطريقة رالحديثة روطريقة رالدنهج رالعلمي روطريقة رالدباشرة روطريقةرتطور
الطبيعية روطريقة رالبسيلوجية روالديثودية رالصوتية روطريقة رالنحو رالنحوي روطريقة رالتًجمة رالنحويةر
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وطريقة راللغة رالدزدوجة، روطريقة رالظرفية، روطريقة رالحفظروطريقة رالأساسية. روسيتمرطريقة رالتعليمر
ر34اللغةرالعربيةرفيرالبابرالثاني
بعنوانرتدريسراللغةرالعربيةرووسائلرالتعليمروطرقو,ريشرحرروفيركتاب,رأحمدرمهتاديرأنصار
ية. رالغرض رالخاص رىو رترجمة رللأغراض رالعامة.رعن رغرض رالعام روالخاص رمن رالتعلم راللغة رالعرب
الأىداف رالخاص ر(الأىداف رقصتَة رالأجل) رىي رالأىداف رالتشغيلية رلكل رخطوة رعلى ركلر
مووو: رفي ريوم روساعة رمعينة. روأن رالأىداف رالعامة ر(الأىداف رطويلة رالأجل) رىي رأىدافر
ر44الدراسةرنفسورومارتتعلقربمووو:رالدراسة
، راستعرض رالباحث ربعض رالرسالة رمنها ررسالة رنور رعيتٌربالإوافة رإلى رالكتب رالدذكورة
) ربعنوان ر"تطبيق رالطريقة رالتعليم راللغة رالعربية رفي رمادة رالدراسة رببرنامجرتطويرر5223لزفوظة ر(
اللغة رالعربية رفي رالجامعة رالحكومية ربوروكتَتو رفصل رالدراسي رالدستوى رسنة رالدراسيةر
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ومنرالأبحاثرذلكر،ليسراحد رمنها رمتساوية ربالأبحاثرالدؤلفرىو ربالطريقة رالتعليمرلضور
(الكتابرالجروميةرالجاوى).ررعلاوةرعلىرذلكريعرفرالدؤلفرانرىذارالدكانرلمرتفعلرفيورالبحوثر
التيرتساوىرمع رالبحوثرالتي رسوفريبحثرالدؤلف. روذلكرمنرمعلوماتراحدىرالأساتذرفير
 يهانرالجنوبيةغالعتُرالذدىركيسورالدعهدر
 تنظيم ستابة البحث .و 
رليسهلرالباحثرفيرىكتابةرىذهرالرسالة،رسيتألفرالباحثرتنظيمرالكتابةرعلىرالنحورالتالي:
الجزأ رالأولربدايةريتكونرمنرصفحة رالدووو:، رورصفحة رالاقراربالاصالةروصفحة رالدوافقةر
ثروصفحة رالشعاررورصفحة رالإىداءروالقبولروصفحة رالدذاكرة رالدرشدة روصفحة رملخصرالبح
روصفحةركلمةرالشكرروالتقدنًروصفحةرلزتوياترالبحث.
الباب رالأول رىو رالدقدمة رالذى رياكون رمن رخلفية رالدسألة، روتعريف رعن رالدصطلحات،ر
وصياغة رالدسألة، روأىداف رالبحث روفوائده، روالدراسة رالسابقة روطريقة رالبحث روتنظيم ركتابةر
رالبحث.
سرالنظريرالدستخدمركأساسرلإعداد رالتدبتَرالبحث،رفير رىذا رالبابرالبابرالثانيرالأسا
التعليمرر، راىدافتعليم رالنحولرالر. رالأولريناقشرتعريفرالتعليم رالنحو، رتُيتكونرمنر رفصول







, رالاولرعنرصورة رعامة رللمدرسةرثلاثة رفصلالبابرالرابعرىو رنتيجة رالبحثرتتألفرمنر
جيلايافرالذيريتضمنرمنرتاريخها،رر-كسوجيهانررر-الذدىركسوجيهانرالجنوبية ررالدينيةرعتُ








الأخر ريتكونرزأ رالبابرالخامسرىورالإختتام ريتكونرمنرالخلاصة روالإقتًاحات. رومنها رالج
                                                    منرالدصادرروالدراجعروالدلحقاتروستَةرالحياة.














 النتيجة . أ
يترعنرإلىرالبياناترالذيريحصلرعليها رالباحثرمنرنتائجرالأبحاثرالتيرأجررريستند




























الجرومية رالجاوي رحتى ريبدأ رالتعليم. ركما ريتم رتطبيق رىذه رالطريقة رمرة رواحدة ركلر
الأسبو:رفيريومرالجمعةربعدرالعصر،ربإيدا:رتحفيظورإلىرالدختبررمعرعددرالنظمرالدتعتُرر
ر.كلرالأسبو:









في رالتعليم رتقونً رالتعليم رمهم رجدا ر، رلأن رالتقونً رىو رجزء رلا ريتجزأ رمن رتنفيذر









لجمل رفي رالنظم رالجرومية رالجاوي. ريقوم رىذا رالاختبار رحتُ رامتحان راليوميةرقرائة را
ر.وامتحانرالدستويرالاختَ
 الكتابيرالاختبار‌)رب
الدينية رعينالذديرر النحو رفي رالددرسة الاختبار رالكتابي رالتي رأجريت رفي رتعليم
ر.اجابرالطلابرعنراسئلةرمادةرالنحورالتيرتعطيراليوكسوغيهانرالجنوبيةرىور
رعرطريقةرالتعليمرالنحورالدذكور،ريدكنرانريستنتجرمرةركماريلي:ومنرجمي .1
في رتطبيق رطريقة رالتعليم رالنحو رفي رالفصل رالصفر ربالددرسة رالدينية رعتُ رالذدىررر‌)رأ
كسوغيهانرالجنوبيةركسوغيهانرجيلاجاف،رويقامربانريجمعرعنربعضرطرقرالتعليمر
البا رما رتسمىرأو رغ وفقا رلاحتياجات روظروف رالطلاب رفي رعملية رالتعليم رالنحو
 .بطريقةرالجمع
ويضاف رإلى رذلك، ريتخصص رالدعلم رالى رجدول رمنفصل رلتطبيق رطريقة رالدشاورةر‌)رب
 .والمحافظة،رحيثريتعتُرذلكرالجدولروفًقارللجدولرالزمتٍرالذيرتحددهرالددرسة
 الإقتراحات‌.رب
فير النحو بعد رأنريقوم رالباحثربالبحثرويحصلرعلىرصورة رعامة رعنرطريقرالتعليم
دينية رعتُ رالذدى ركسوغيهان رالجنوبية ركسوغيهان رجيلاجاف، رثم ريقول رالباحثرالددرسة رال
ر:بعضرالأشياءرعلىرسبيلرالاقتًاح
بالنظررإلىرعددرطريقةرالتعليمرالذيرلمريتمرتطبيقها،رفيقتًحرالىرأنريطبقرالطريقةرالتعليمر .4
رالدختلفة ربأن ريبصر رالى رحالة رالطلاب رحتى ران ريحصل رتحقيق رالأىداف رالتعليم رالنحو
 .الدعينة
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 الباء : سيرة الدراسة
 الرسميةرالتًبية‌.رأ
 سوميعكتَرجروكلغيرجيلاجافر42الددسةرالإبتدائيةرالحكوميةر .4
 الددرسةرالدتوسطةرالدعارفرنهضةرالعلماءرستَاوركمرالصتُربانيوماس .3
 الددرسةرالثانويةرالإسلاميةرمنهاجرالطلبةركمباعانربوكاتيجاربوربالينجا .0
 التًبيةرغتَرالرسميةر‌.رب
 الدعهدرنوررالرحمنرستَاوركمرالصتُربانيوماس .4
 الدعهدرمنهاجرالطلبةركمباعانربوكاتيجاربوربالينجا .3
 الدعهدرالحسيتٍربورووكرتورالغربية .0
 
 
